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⸒⺆ 䋱ᐕ 䋲ᐕ 䋳ᐕ 䋴ᐕ 䋵ᐕ 䋶ᐕ 䋷ᐕ 䋸ᐕ 䋹ᐕ ว⸘ 䍖䍼䍷䍎䍪䍽 㪥㪆㪞
A1 ⧷⺆ 74 68 971 943 917 1005 960 991 960 6889 443 15.6
A1 䊄䉟䉿⺆ 17 7 23 37 42 46 17 21 210 14 15.0
A2 ⧷⺆ 37 41 46 17 16 157 13 12.1
A2 䊐䊤䊮䉴⺆ 24 37 14 12 15 102 7 14.6
A2 䊄䉟䉿⺆ 162 211 21 32 14 440 28 15.7
A2 䉴䉡䉢䊷䊂䊮⺆ 21 20 41 2 20.5
B1 䉴䉡䉢䊷䊂䊮⺆ 1004 1000 977 2981 162 18.4
B2 䊤䊁䊮⺆ 9 12 22 43 3 14.3
B2 䊐䊤䊮䉴⺆ 95 67 162 13 12.5
B2 䊄䉟䉿⺆ 57 133 190 14 13.6
B2 䉟䉺䊥䉝⺆ 16 16 1 16.0
஻⠨䋺N/G䈲䉫䊦䊷䊒ᒰ䈢䉍䈱ੱᢙ 























㧔framework㧕ࠍឭଏߔࠆߎߣߦ޽ࠆ(Council of Europe, 2001)ޕਛߢ߽ᄖ࿖⺆⢻ജߦߟ
޿ߡߪ㧘ߘࠇࠍᰴߩ౐ߟߩᲑ㓏ߦಽߌߡ޿ࠆޕ 
 
A1 (breakthrough)            A2 (waystage) 
B1 (threshold)              B2 (vantage) 















⥄ߦ 10Ბ㓏ߦ⚦ಽൻߒ㧘ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߩਛߢߘࠇߙࠇߩᲑ㓏ߦኻߒߡౕ૕⊛ߥ Ca Do࡝
ࠬ࠻ࠍឭ␜ߒߡ޿ࠆ(FNBE, 2004a, pp. 278-295)ޕߎߩ⚦ಽൻߐࠇߚᄖ࿖⺆⢻ജߩᨒ⚵ߺ
ߪ㧘⧷⺆ߛߌߢߥߊ㧘ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩቇᩞߢᢎ߃ࠄࠇߡ޿ࠆߔߴߡߩᄖ࿖⺆ߦㆡ↪ߐࠇߡ
޿ࠆޕ଀߃߫㧘ᰴߩ⴫㧞ߪ㧘㜞ᩞතᬺᤨ߹ߢߦ⠌ᓧ߇ᦼᓙߐࠇࠆᄖ࿖⺆⢻ജࠍࡈࠖࡦ࡜ࡦ
࠼  CEFRࠍ૶ߞߡ྾ᛛ⢻೎ߦ␜ߒߡ޿ࠆ(FNBE, 2004b, p.102)ޕ       

⴫䋲䋺㜞╬ቇᩞතᬺᤨ䈮ᦼᓙ䈘䉏䉎ᄖ࿖⺆⢻ജ
⸒⺆ ⡞䈒䈖䈫 ⹤䈜䈖䈫 ⺒䉃䈖䈫 ᦠ䈒䈖䈫
⧷⺆䋨䌁⸒⺆䋩 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1
ઁ䈱⸒⺆䋨䌁⸒⺆䋩 B1.1-B1.2 B1.1 B1.2 B1.1-B1.2
⧷⺆䋨B1⸒⺆䋩 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2
⧷⺆䋨B2⸒⺆䋩 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1
ઁ䈱⸒⺆䋨B2⸒⺆䋩 A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2
⧷⺆䋨B3⸒⺆䋩 B1.1 A2.2 B1.1 B1.1










䉴䊁䊷䉳 Listening Speaking Reading Writing
ዊቇᩞතᬺᤨ䋨䌇䋶䋩 A2.1 A1.3 A2.1 A1.3
ਛቇᩞතᬺᤨ䋨䌇䋹䋩 B1.1 A2.2 B1.1 A2.2
㜞ᩞතᬺᤨ䋨䌇㪈㪉䋩 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1
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